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Ringkasan
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiimplementasimetodepenugasan
dalammaterienergycahayadiMIKedungpeluk.Penilitianinidiambildariobservasi
yangsudahkamilakukandiMIkedungpeluk,dimanadalam bidalIPAterdapat
kejanggalanyangtidaktepatdalam kegiatanpembelajaran,Dimanadalam sekolah
tersebutterdapatwalikelasyangmengajartetapitidaksesuaidenganbidangnyAspek
yangdiamatiialahpendidikyangkurangmumpunidalam bidangnya..
1
dalam materi
energycahayainidiambilsebagaicontohuntukmenggaliisidariprosespembelajaran,
observasiyangsudahdilakukandiharpkanakanmenjadisebuahtolakukurdanmenjadi
solusinantinyauntukkemajuanebihbaikdarimateriyangsudahada.DiharpkandiMI
kedungpelukakanmemperbaikikualitaspendidiksertaprosespembelejarannya,dari
segipendidikdanmateriyangakandiberikan.
Katakunci:metodepenugasan,materienergycahaya.
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FaizahMnur,2012,pemanfaatansumberbelajardalampembelajaransainskelasVsdpadapokok
bahasamahklukhidupdanproseskehidupan,14
A.PENDAHULUAN
Dunia pendidikan saat inidituntut untuk dikembangkanya pendekatan
pembelajaransesuaidengandinamikapendidikanNegarakita,
2
yangberakarpadaUUD
45danUUno.20Tahun2003yangberakarpadanilai-nilaiagama,kebudayaannasional
Indonesiadantanggapterhadaptuntutanzamandansesuaidenganperkembangan
IPTEK.
3
Pendidikanselalumenjadisorotanbanyakorang,tidakhanyadaripemegang
kebijakantetapijugapengguna(siswa).Saatinidanmasadepanpendidikanakan
menjaditantanganyangakanterusberubahdisesuikandenganstandarPengembangan
IPTEKS.
4
Sebagaimananurdyansyahjugamempertegasbahwa:“Educationalprocessis
theprocessofdevelopingstudent’spotentialuntiltheybecometheheirsandthe
developerofnation’sculture”.
5
OlehkarenaituDuschlmengatakanbahwaPendidikan
adalahbagiandarirekayasasosial.Melaluikomunitas,pendidikandapatdibentukdan
diarahkanketujuantertentu.
6
Permasalahanbangsayangsemakinharisemakinpelikdenganadanyaberbagai
krisismultidimensiditambahdenganpengaruhdariarusinformasimemunculkan
beragam bentuk perilaku dimasyarakatkhususnya bagipara peserta didik.
7
Perkembanganteknologimerupakansesuatuyangtidakbisakitahindaridalam
kehidupanini.
8
Sehinggakeluargaharusberperanaktifdalammendidikanaknyasejak
dinisertamenguatkanpondasikarakteryangbaik.
9
Padakenyataannyamasihbanyakpermasalahanyangharusdihadapidalam
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rangkameningkatkanmutupendidikandiIndonesia.Permasalahaninidipengaruhioleh
sejumlahfaktoreksternalyangberasaldariluarpesertadidik,maupunfaktorinternal
yangberasaldaridalamdiripesertadidikitusendiri.
10
Nurdyansyahmemperejelas“Theeducationworldmustinnovateinawhole.It
meansthatalthedevicesineducationsystemhaveitsroleandbethefactorswhich
taketheimportanteffectinsuccessfulofeducationsystem”.
11
Proses pembelajaran hendaknya berlangsung secara interaktif,inspiratif,
menyenangkan,menantang,memotivasipesertadidikuntukberpartisipasiaktif,serta
memberikanruangyangcukupbagiprakarsa,kreativitas,dankemandiriansesuai
denganbakatdanminatpesertadidik.
12
Prosespembelajaranharusmelibatkanbanyak
pihak,yangdimbangiolehperkembanganteknologiuntukmempermudahdalam
tercapaianyasuasanatertentudalam prosespembelajaransehinggapesertadidik
nyamandalam belajar.
13
Hakikatbelajaryaitusuatauprosespengarahanuntuk
pencapaiantujuandenganmelakukanperbuatanmelaluipengalamanyangdiciptakan.
14
Bahan ajarberguna membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran.Bagipendidik bahan ajardigunakan untuk mengarahkan semua
aktivitasnya dan yang seharusnya diajarkan kepada siswa dalam proses
pembelajaran.
15
Pengalamanbelajartersebutperluadanyastandarisasipenilaianhasilbelajar.
Penilaianhasilbelajarmemerlukansebuahpengolahandananalisisyangakurat.
16
Sehinggapembelajarandapatberjalanefektifdanefisien.
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1.LatarBelakang
ProsespembelajaranIPAiniditekankanpadapemahamansebuahmateri,
yangseharusnyadiberikankepadapesertadidik.Guruakanberperansangat
pentingdalam halinimenguasimaterisesuaibidangyangsudahditekuni.
Peserta didik akan mudah mengerti untuk mendapatkan sebuah
pembelajaranjikaseorangpendidikmenunjangprosespembelajaranya.
17
Dalam materiIPAbiasanyaguruakanmenggunakanmetodeceramah
untuk dijelaskan kepada murid-muridnya.Dimetode inimurud akan
cenderungdiamdanpasifakankegiatanpembelajaran,dancendnerungtidak
memperhatikan, makadariitudibutuhkansuatuinovasidalam sebuah
prosesmengajarsehinggakeaktifanpesertadidikdapatberkembangdan
kemampuankreativitasnyajugadapatdirealisasikansecaranyata.Peserta
didikakanlebihmengertijikaprosespembelajaranmenggunakansebuahalat
bantuyangmenunjangkegiatantersebut.SementaraNurhayatidalamjurnal
yangtulisolehsuparmidkk,menyatakanprosesataukegiatanbelajar
mengajarmerupakansebuahrangsanganyangdiberikankepadapeserta
didikagarmenerimarespondanfahamakanmateriyangakandiberikan.
Olehkarenaitudalamtulisanartikelinikamimengharapkangurudapat
menggunakanmetodepebelajaranyangsesuaidenganmateriyangsudah
diajarkan,metodepenugasanyangdisarankandlam artikelinisebagai
harapanagarmetodeyangdisampaikankepadapesertadidiksampaidan
akanmengenadalamfikirananakitu.
18
2.PenegasanIstilah
17
Suparmi,dkk.,2013,pengembanganmediapembelajaranIPAeducationcardberbasissainseducation
temaenergikelas4,197.
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Dalampenulisanartikeliniyangdimaksuddenganimplementasimetode
penugasandalam materienergycahayadiMIkedungpelukinimerupakan
sebuahcarayangamuhuntukmengatasisebuahpermasalahan.Yangmana
diMIkedungpelukdalam materienergycahayakurangmaksimalakan
penyampaiangurunya,dimanaguruyangmengajarkantidaksesuaidengan
bidangnya.Disitulahterjadiketidaktepatanuntukseoranggurumengajar
tidaksesuaibidangnya.Haliniakanmenghambatprosespembelejaranyang
berlangsungsebabkegiataninitidakakanmakimal,
3.RumusanMasalah
a.Bagaimanaimplementasimetodepenugasandalam materienergy
cahaya?
b.Apasolusiyangdilakukanuntukimplementasimetodepenugasandalam
materienergycahaya?
4.TujuanMasalah
a.Menganalisismetodepenugasandalam materienergycahaya?
b.Menganalisisolusiuntukimplementasimetodepenugasandalam materi
energycahaya?
B.PEMBAHASAN
1.KajianTeori
a.Pengertianmetodepenugasandalam materienergycahayamerupakan
carayangdipakaiuntukmembrikantugaskepadapesertadidikberupa
soaldantugassesuaidenganmateriyangdiajarkan,langkahpemberianya
darimetodeiniialahdenganmemberikankesempatanpesertadidikuntuk
mempelajarimateriyangskandiajarkan,kemudianpesertadidikdiberikan
tugasuntukdiselesaikandengantepatwaktu.Manfaatyangdidaptkan
darimetodiinipesertadidikfaham danmudahmengertisertadapat
membuatprodukdarihasilmateriyansudahdifahami.
b.Solusiyangdapatdihasilkandarmetodepenugasandalammaterienergy
cahayainiberupapengembangansebuahinovasiyangdidapatkandari
materiIPA,memberikan peserta didik soalyaknipenugasanuntuk
memecahkanmasalah,memberikandayaciptayanglebihinovasiyang
menunjangdalam materipembelajaranIPA.Jadidisinisolusiyangdapat
diekmabngkangurumerupakandarihasilmateriyangsudahadadan
dikembangkanlagimenjadisebuahtugasyanglebihmenekenkanpada
produktifitas agarpeserta didik mengertidan berguna ditingkat
selanjutnya.
2.PembahasanHasil
a.Implementasimetodepenugasanenergicahaya
Dalam kegiatanbelajarmengajarmetodedapatdiartikansebuahalat
penyajianbahanpembelajaranyangdigunakanolehseorangpendidikpada
saatmenyajikanpelajaran,baiksecaraindividualmaupunkelompok.Agar
tercapainnyatujuan pembelajarn yang telah dirumuskan.
19
Jadidapat
19
Sari,N.(2011).PenerapanMetodeSQ3RUntukMeningkatkanKemampuanMemahamiIsiBacaanPada
SiswaKelasVSDNegeri01GiriwondoKecamatanJumapoloKabupatenKaranganyar(Doctoraldissertation,
disimpulkanbahwametodeadalahcaramelakukanaktivitasyangtersistem
darisebuahlingkunganyangterdiridaripendidikdanpesertadidikuntuk
salingberinteraksidalammelakukankegiatansehinggaprosesbelajardapat
mencapitujuanpembelajaran.SedangkanMetodepenugasanmerupakan
caramengajarsecaraterencanaantarasiswadanpendidikmengenaisuatu
pokokbahasanyangharusdiselesaikanolehsiswadalamwaktuyangtelah
disepakati.
20
Metodepenugasandalammaterienergicahayayaitumetode
penyajianyangdimanapendidikmemberikantugastertentuagarsiswa
dapatmelakukankegiatanbelajar.
21
Langkah-langkahpengunaanmetodepenugaanenergicahayayaitu:
22
a)Pekerjaanyangdisajikanpendidikharusjelas.
b)Memperjelastempatdanwaktuprosespembelajaran
c)Memberikanarahanterlebihdahulusebelummenyampaikanapayang
diinginkanpendidik,agarsiswadapatmemahamipelajaranyang
disampaikanolehpendidik.
Prinsipmetodeyangdigunakandalam penugasanmaterienergicahaya
yaitumetoderesitasiataumetodepenugasanyangartinyapendidikmemberi
tugaskepadapesertadidikberupamemberipenugasandiluarjampelajaran
(diperpustakaan,dihalamansekolah,dirumah,danlain-lain)danhasil
pekerjaanyadapatdipertanggungjawabkankepadapesertadidik.
23
UniversitasMuhammadiyahSurakarta).
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Rohmawati,I.(2011).PeningkatanPemahamanSiswadenganMetodePenugasanPetaKonseppada
KonsepSistemPeredaranDarah.Skripsi.Jakarta:UINSyarifHidayatulah.
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Kurniawati,A.,Isnaeni,W.,&Dewi,N.R.(2013).ImplementasiMetodePenugasanAnalisisVideopada
MateriPerkembanganKognitif,Sosial,danMoral.JurnalPendidikanIPAIndonesia,2(2).
22
Enawati,S.(2013).Pengaruhpenggunaanmetodekonseptualdalambimbinganpraktekklinik
keperawatanterhadappencapaiankompetensi(Doctoraldissertation,UniversitassebelasMaret).
23
Nonik,N.N.,Raga,I.G.,&Murda,I.N.(2013).PenerapanMetodeDemonstrasidenganMediaKartuGambar
untukMeningkatkanKemampuanKognitifAnakKelompokAdiPAUDWidyaDharmaBondalemTejakula.
JurnalPendidikanAnakUsiaDiniUndiksha,1(1).
1)Manfaatpenugasandalammaterienergicahayaseperti:
24
a)Supayasiswadapatmemahamiataumengetahuitentangmateri
energicahaya.
b)Agarsiswadapatmembuatbentukmediatentangenergicahaya.
c)Agarpesertadidikdapatmenunjukkanmediayangtelahdibuat.
2)KelebihanpadametoderesitasidalamEnergicahayayaitu:
25
a)Pekerjaanyangdiberipendidiklebihjelasdanmudahdipahamioleh
pesertadidikagarpesertadidikbelajarpadajammatapelajaran.
b)Pekerjaanyangdisampaikanolehgurulebihmenyakinkantentang
yangsudahdipelajariolehguru,memperdalammateriyangdipelajari.
c)Pekerjaanyangdiberipendidikdapatmembentukpembiasaansiswa
untukmencariinformasisendiri.
3)Kekurangan pada metode pemberian tugas dalam EnergiCahaya
diantaranya:
26
a)Pesertadidiksangatsulituntukdikontrol.
b)Sangattidakmudah saatmemberitugasyang sesuaidengan
perbedaanindividu.
24
Maretsya,Y.,Kurnia,N.,&Sholihah,A.(2014).PengenalanKosaKataBahasaInggrisMelaluiPenggunaan
MediaAnimasiGambarKelompokBTKRaflesiaKotaBengkulu(Doctoraldissertation,
Universitas
Bengkulu).
25
Handayani,T.L.,Retnoningsih,A.,&Herlina,L.(2013).EfektivitasGroupInvestigationDitunjang
PenugasanAwetanBioplastikTerhadapHasilBelajardanMinatWirausaha.JournalofBiologyEducation,
2(1).
26
Yusneli,M.(2011).PenerapanMetodePenugasanUntukMeningkatkanKemampuanKerjasamaBelajar
IlmuPengetahuanSosialPadaMateriKegiatanEkonomiMuridKelasVMadrasahIbtidaiyahMuhammadiyah
SimpangKubuKecamatanKamparKabupatenKampar (Doctoraldissertation,UniversitasIslam Negeri
SultanSyarifKasimRiau).
c)Pendidikmemberikantugassecaramonotonsehinggapesertadidik
merasabosan.
b.Solusiuntukimplementasimetodepenugasandalam materienergycahaya.
Produkyangberhasilakanbermutubaikdanbagusjikapesertadidik
mempunyaipenguasaanmaterisertaketrampilanberinivas.Mempunyai
sifataktif,kritis dancermatmakanmutudankualitaspesertadidikakan
lebihbaikdanunggulsaatpembelajaranyangsangatefektif
27
Salahsatu
pe,belajaranyangmudahdancepatialahdenganpemberiantugasyang
tersstruktur,haliniakanmengjakpesertadidikbermaindengansoal-soal
yangsudahbiasadiberikanolehseorangpedidik.Tetapisebelum proses
penugasanberlagnsungtetappendidikmengarahkanpesertadidikuntuk
mempelajarimateriyangakanditugaskan.Tugastersebutdisusunpendidik
dariberbagaibukupelajaanyangsesuaidenganmateriyangakandiajarkan.
28
Sebagaipendidikmaupuncalonpendidikakanmendapatkansebuah
produkjikalingkungandandirinyasendirimenguasaisebuahmateriyang
sesuaidenganbidangnya.
Dalam pembelajaranIPAseorangpendidikberharapjikaprodukyang
dihasilkanmempunyaifungsi,dalamfungsiiniterdapatunsure-unsuryang
ilmiah.Sesuaidengan solusiyang dapatdigunakan untuk metode
penugasaniniberupa:pengembangansebuahinovasiyangdidapatkandari
materiIPA,memberikan peserta didik soalyaknipenugasanuntuk
memecahkanmasalah,memberikandayaciptayanglebihinovasiyang
menunjangdalam materipembelajaranIPA
29
tersebutSolusiuntukmateri
energycahayainiyaknimetodepenugasan,metodeinidigunakanuntuk
memberikanpesertadidiksebuahstimulusuntukmeragsagotakpeserta
didikbekerja.Sebelum melakukanmetodepenugasaninipastinyaguruakan
27
Nanikkurniawati,2010,kefektifanmetodepenugasandenganpemberiantugasterstrukturterhadap
kemampuanmenyelenggarakansoalceritatrigonometri.3
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Nanikkurniawwati,2010,keefektifanmetodepenugasandenganpemberiantugasterstrukturterhadap
kemampuanmenyelenggarakansoalceritatrigonometri,3.
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Sriwinarti,dkk,.MeningkatkanhasilbelajarIPakhususnyamaterienergydanpeerubahanyamelalui
pembelajaranquantumteachingdikelasVinpresmatamaling,142
mengunkanmetodeceramah,akantetapimetodeceramahyangdigunakan
bukametodeyangmonoton.Menuruthamalikdalamjurnalsriwinartidkk
mengatakanbahwasanyahasilbelajarsiswainiberdasarkanperilakusiswa
yangdapatdilihatdaroprosespembelajaanatauprosesbelajarmengajar
30
30
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C.PENUTUP
1.Kesimpulan
a.Implementasimetodepenugasan dalam materienergycahaydiMI
kedungpelukinimerupakancarayangdipakaiuntukmembrikantugas
kepadapesertadidikberupasoaldantugassesuaidenganmateriyang
diajarkan,langkahpemberianyadarimetodeiniialahdenganmemberikan
kesempatanpesertadidikuntukmempelajarimateriyangakandiajarkan.
b.pengembangan sebuah inovasiyang didapatkan darimateriIPA,
memberikanpesertadidiksoalyaknipenugasanuntukmemecahkan
masalah,memberikandayaciptayanglebihinovasiyangmenunjang
dalam materipembelajaranIPA.Haliniyangakandijadikansebuahtugas
yangdikembangkanpendidikmenjaditugasyangkreatif,inovatifdan
menghasilkanproduk.
2.Saran
Dalamduniapendidikanseharusnyaseorangpendidiksudahtaudengan
apayangakanmerekalakukan,apayangmerekakuasaiitulahyangakan
merekasampaikanpemgetahuanyakepadapesertadidikyangakandi
ajarkan.SehinggasebagaicontohdiMIkedungpelukyangmenggunakan
WALIsebagaiguruIPAsebenarnyaboleh-bolehsaja,akantetapilebih
baiknyamenggunakanguruyangmemangsudahahkidalambidangnya.Dari
tulisakamiinisemogadapatmenjadireferensidikemudianhari.
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